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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มจีุดประสงค์เพื่อตรวจสอบอทิธพิลของอตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เชงิบวกที่มต่ีอการถูกกระท า
รุนแรงในคู่รกั โดยมกีารเหน็คุณค่าในตนเองและอ านาจในความสมัพนัธ์เป็นตวัแปรส่งผ่าน กลุ่มตวัอย่างคอืผูห้ญงิ
วยัท างานที่มคีนรกัหรอืเคยมคีนรกัในอดตี จ านวน 311 คน อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 30-60 ปี 
โดยให้ผู้ร่วมวิจยัตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง อ านาจในความสมัพนัธ์ อตัลกัษณ์ทาง  
เฟมนิิสตเ์ชงิบวก และการถูกกระท ารุนแรงจากคู่รกั 
 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ค่าดัชนี 
Chi-Square of Goodness of fit = 26.22, df = 17 Chi-Square/df = 1.54 ค่า RMSEA = .040 ค่า ค่า CFI = .99 
ค่า TLI = .99 และค่า SRMR = .021 โดยอตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เชงิบวกมอีทิธพิลทางตรงและทางออ้มต่อการถูก
กระท ารุนแรงจากคนรกัผ่านการเหน็คุณค่าในตนเองและอ านาจในความสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 
 
ค าส าคญั: อตัลกัษณ์ทางเฟมนิสิตเ์ชงิบวก  การถูกกระท ารุนแรงจากคู่รกั  การเหน็คุณค่าในตนเอง  
อ านาจในความสมัพนัธ ์
 
Abstract 
 This research examined the effect of positive feminist identity on intimate partner violence 
victimization through the mediating role of self- esteem and relationship power.  A sample of 311 
heterosexual working women, aged 30-60, and living in Bangkok completed the questionnaires measuring 
self-esteem, relationship power, positive feminist identity, and intimate partner violence victimization.  
 The structural equation modeling analysis revealed that the model fitted the empirical data.  The 
model indicated that the chi-square/df = 1.54, RMSEA = .040, CFI = .99, TLI = .99 and SRMR = .021. 
Positive feminist identity affected intimate partner violence victimization directly and indirectly through self-
esteem and relationship power (p < .01). 
 
Keywords: Positive Feminist Identity, Intimate Partner Violence Victimization, Self-Esteem,  
Relationship Power 
 
บทน า 
 การกระท ารุนแรงต่อสตร ีเป็นปัญหาที่ปรากฏให้เหน็อย่างต่อเนื่องทัว่ทุกมุมโลกที่น าไปสู่ปัญหาระดบั
สงัคม โดยพบว่า ผู้หญิงเกือบหนึ่งในสามเคยถูกกระท ารุนแรงทัง้ทางร่างกายและทางเพศจากคู่สมรส [1]  
เมื่อพจิารณาสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครวัในประเทศไทยช่วงปี 2559 มผีูห้ญงิตกเป็นเหยื่อความรุนแรง
โดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 94.50 โดยถูกกระท ารุนแรงทางเพศมากที่สุด รองลงมาคือทางร่างกาย และทางจิตใจ  
ซึ่งผู้กระท ารุนแรงส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่เป็นคู่สมรสและคู่รกัถึงร้อยละ 58.49 [2] แสดงให้เหน็ว่ามผีู้หญิงอกี
จ านวนมากทีย่งัคงเสีย่งต่อการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทัง้จากคนใกลต้วัและคนรกัของตนเอง  
 องคก์ารระดบัสากล และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหลายแห่งไดร้่วมมอืกนัแกไ้ขปัญหาเพื่อยุตคิวามรุนแรงต่อ
สตร ีรวมทัง้ส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อเรยีกรอ้งความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
ในนามของสตรีนิยม (Feminism) หรือ เฟมินิสต์ (Feminist) มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการจดัตัง้องค์กรที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่สตรีที่ถูกท าร้าย ซึ่งข้อมูลการกระท ารุนแรงต่อผู้หญิงในข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดแบบ  
เฟมินิสต์ที่เชื่อว่า การกระท ารุนแรงในความสมัพนัธ์ของคู่รกัต่างเพศนัน้ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายมกัเป็นผู้กระท า 
ในขณะที่การกระท ารุนแรงของผู้หญิงเป็นการท าไปเพื่อปกป้องตนเองจากการถูกท าร้าย ส่วนหนึ่งอาจมาจาก
รากฐานดัง้เดมิของการให้คุณค่าแก่ระบอบชายเป็นใหญ่ ที่ต้องการจะมอีทิธพิลเหนือกว่าผู้หญิง และเพื่อรกัษา
อ านาจในการควบคุมของผูช้ายเอาไว ้ [3] ท าใหผู้ห้ญงิทีม่อี านาจในความสมัพนัธต์ ่ากว่าคนรกัมแีนวโน้มถูกกระท า
รุนแรงมากขึน้ [4]  
 เพื่อท าความเข้าใจในมุมของผู้หญิงที่ถูกกระท ารุนแรง นักวิชาการสตรีจึงน าองค์ความรู้ของแนวคดิ
แบบเฟมนิิสตม์าประยุกต์กบัศาสตรท์างดา้นจติวทิยา (Feminist Psychology) เพื่ออธบิายกระบวนการพฒันาทาง
จติใจของผูห้ญงิ [5] โดยระบุว่า ผูห้ญงิทีม่แีนวคดิและแนวปฏบิตัแิบบเฟมนิิสต์ทีไ่ดห้ลอมรวมเขา้กบัอตัลกัษณ์ของ
ตนเอง จะมสีุขภาวะทางจติในดา้นของการเหน็คุณค่าในตนเองสงู [6-7] รวมถงึถูกทารุณทางจติใจจากคู่รกัน้อยลง 
[8] ในขณะที ่ผูห้ญงิทีไ่ม่มอีตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสตน์ัน้มคีวามสมัพนัธก์บัการเหน็คุณค่าในตนเองต ่า [9] จงึมแีนวโน้ม
ที่จะตกเป็นเหยื่อความรุนแรงมากขึน้ โดยมกัจะยอมให้ผู้อื่นหรอืคนรกักระท าต่อตนเองตามอ าเภอใจ อกีทัง้ยงั
ยบัยัง้กระบวนการคดิทีจ่ะหาทางแกปั้ญหา ท าใหเ้กดิการถูกกระท าซ ้าต่อไปเรื่อย ๆ ไม่จบสิน้ [10] 
 เท่าที่ผ่านมางานวจิยัที่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัลกัษณ์ทางเฟมินิสต์เชงิบวกและการถูกกระท า
รุนแรงในคู่รกัมจี านวนจ ากดั และยงัไม่มงีานวจิยัทีศ่กึษาอทิธพิลส่งผ่านของการเหน็คุณค่าในตนเองและอ านาจใน
ความสมัพนัธ์ที่อาจเป็นปัจจยัปกป้องผู้หญิงจากการถูกกระท ารุนแรงในความสมัพนัธ ์ดงันัน้ผู้วจิยัจงึสนใจทีจ่ะ
ศกึษาความสมัพนัธด์งักล่าว โดยเป็นไปไดว้่า การเขา้ใจและยอมรบัแนวคดิแบบเฟมนิิสต ์อาจช่วยกระตุน้ใหผู้ห้ญงิ
ตระหนกัถงึคุณค่าของตนเอง ท าใหส้ามารถเลอืกทางเดนิทีด่ใีหแ้ก่ชวีติ รวมถงึรูจ้กัหลกีเลีย่งโอกาสเสีย่ง หรอืกลา้
ทีจ่ะถอนตวัออกจากความสมัพนัธท์ีม่คีวามรุนแรงหรอืมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิความรุนแรงได ้
 แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 การถกูกระท ารนุแรงในคู่รกั 
 เฟมนิิสตม์มีุมมองว่า การกระท ารุนแรงในคู่รกัเป็นรปูแบบหนึ่งของการกระท ารุนแรงต่อผูห้ญงิ (Violence 
Against Women)  ที่ผู้ชายเป็นผู้ ใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงที่ เ ป็นคนรัก [11]  และมีหลากหลายรูปแบบ  
ที่ส่งผลทางด้านร่างกาย ทางจิตใจ และทางเพศ โดย Ali and Naylor [3] อธิบายว่า สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
โครงสรา้งทางสงัคมแบบดัง้เดมิทีใ่หคุ้ณค่าความเป็นเพศชายและระบอบชายเป็นใหญ่ ท าใหเ้กดิความไม่สมดุลทาง
อ านาจระหว่างผูช้ายและผูห้ญงิ หากผูห้ญงิไม่กระท าตามความต้องการของผูช้ายหรอืไม่ปฏบิตัติามบทบาททาง
เพศแบบดัง้เดมิ ผูช้ายอาจใชค้วามรุนแรงเพื่อรกัษาอ านาจและบบีบงัคบัใหผู้ห้ญงิยอมจ านน น าไปสู่ความเสีย่งใน
การถูกกระท ารุนแรงมากยิ่งขึน้ ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิดของ Straus, et al. [12] ที่แบ่งการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกั
ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การถูกกระท ารุนแรงทางร่างกาย การถูกกระท ารุนแรงทางจติใจ การถูกกระท ารุนแรงทาง
เพศ และการถูกท ารา้ยจนบาดเจบ็ โดยงานวจิยัก่อนหน้านี้แสดงใหเ้หน็ว่าการท ารา้ยร่างกายทีผู่ช้ายเป็นผูก้ระท า
ท าใหเ้กดิการบาดเจบ็สาหสับ่อยครัง้กว่าทีผู่ห้ญงิเป็นผูก้ระท า [11]   
 อตัลกัษณ์ทางเฟมินิสตเ์ชิงบวก 
 แนวคิดพื้นฐานของอตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เชิงบวกมาจากศึกษารูปแบบทางความรู้สกึและจติใจของ
ผูห้ญงิในการพฒันาอตัลกัษณ์แบบเฟมนิิสต ์(Feminist Identity Development Model) ของ Downing and Roush 
[5] โดยพบว่า ผูห้ญงิทีม่อีตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์ในขัน้ที่สงูขึน้ มสีุขภาวะทางจติโดยรวมทัง้หมดสงูกว่าผูห้ญิงที่มี  
อตัลกัษณ์ทางเฟมินิสต์ในขัน้ที่ต ่ากว่า โดยอตัลกัษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกนัน้มีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบของ
บทบาททางเพศที่มคีวามเป็นทัง้ชายและหญิงในตวัเอง สรุปได้ว่า อตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เชงิบวกเป็นการรบัรู้
ตนเองโดยมเีจตคตทิีมุ่่งเน้นในเรื่องความเท่าเทยีมทางเพศและแนวทางปฏบิตัแิบบเฟมนิิสต์มาหลอมรวมเขา้กบั
คุณลกัษณะทางความคดิเชงิบวกส่วนบุคคล จนกลายเป็นมุมมองทีส่อดคลอ้งกบัเหตุและผลตามความเป็นจรงิ ให้
คุณค่าดา้นบวกของการเป็นเพศหญงิ ปฏบิตัติามบทบาททางเพศแบบยดืหยุ่น ประเมนิพฤตกิรรมของทัง้เพศชาย
และเพศหญิงบนพื้นฐานของแต่ละบุคคลและสถานการณ์นัน้ ๆ ตระหนักถึงสิง่ที่เกดิขึน้กบัผู้หญิงโดยปราศจาก
ความโกรธ มพีฤตกิรรมทีด่ใีนการจดัการกบัสิง่ทีไ่ม่พงึปรารถนา รวมถงึการตอบสนองต่อบุคคลหรอืสถานการณ์
การถูกกดขี/่การกดีกนัทางเพศไดอ้ย่างเหมาะสม 
 การเหน็คณุค่าในตนเอง 
 แนวคดิของ Cast and Burke [13] อธบิายว่า การเหน็คุณค่าในตนเองมบีทบาทส าคญัทีช่่วยลดผลกระทบ
ทางลบใหแ้ก่บุคคลได ้คนที่มกีารเหน็คุณค่าในตนเองสูงจะมคีวามรู้สกึว่าตนเองมคีวามมัน่คงทางอารมณ์ และมี
ทรพัยากรทางปัญญาทีม่ากขึน้ ท าให้สามารถจดัการกบัสถานการณ์ทีไ่ม่น่าพงึพอใจ หรอืการคุกคามต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ นอกจากนี้ การเห็นคุณค่าในตนเองยงัเป็นส่วนประกอบที่ส าคญัของกระบวนการสร้าง 
อตัลกัษณ์ขัน้พืน้ฐานผ่านทางการตรวจสอบอตัลกัษณ์กบักลุ่มสงัคม และการยนืยนัอตัลกัษณ์ผ่านทางการแสดง
บทบาทของตนเอง ซึ่งช่วยใหเ้กดิการเหน็คุณค่าในตนเองมากขึน้ ทัง้แบบที่มพีื้นฐานมาจากความภาคภูมใิจใน
ตนเอง และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  
 อ านาจในความสมัพนัธ ์
 อ านาจในความสมัพนัธ ์เป็นมุมมองทางจติสงัคมในเรื่องอ านาจระหว่างบุคคล ซึ่งอ านาจในความสมัพนัธ์
ของคู่รกัหมายถงึ อ านาจทีอ่ยู่เหนือกว่าคนรกัโดยทีค่นใดคนหนึ่งในคู่มคีวามสามารถทีเ่หนือกว่าในการมอีทิธพิล
ต่ออกีคนทีเ่ป็นคู่ของตน Farrell, et al. [14] ไดเ้สนอแนวคดิว่า อ านาจในความสมัพนัธ์ไม่ไดม้แีค่ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้
จากการใชอ้ านาจควบคุมเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัรวมไปถงึการมอีทิธพิลต่อการมสีว่นร่วม หรอืขดัขวางการตดัสนิใจ 
รวมถงึการยดัเยยีดความคดิในแบบทีต่นเองตอ้งการเพื่อใหอ้กีฝ่ายยอมรบั ซึง่เป็นสว่นทีม่คีวามส าคญัเช่นเดียวกนั 
ผู้วจิยัจงึอ้างองิตามแนวคดินี้ที่แบ่งอ านาจในความสมัพนัธ์ออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ อ านาจด้านผลลพัธ์  
และอ านาจดา้นกระบวนการ 
 การพฒันาสมมติฐานงานวิจยั 
อตัลกัษณ์ทางเฟมินิสตเ์ชิงบวกและการถกูกระท ารนุแรงในคู่รกั 
งานวจิยัของ Citarella and Mueller [8] พบว่า ผูห้ญงิทีม่อีตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เชงิบวกสงูรายงานการ
ถูกทารุณทางจติใจน้อยกว่า ซึง่การมอีตัลกัษณ์แบบเฟมนิิสต์ท าใหผู้ห้ญิงกลา้ทีจ่ะยนืหยดัและลุกขึน้สูต่้อการถูก
ทารุณทุกรูปแบบ สามารถหลกีเลีย่งหรอืยุตคิวามสมัพนัธก์บัผูช้ายทีม่พีฤตกิรรมชอบใชค้วามรุนแรง  น าไปสู่การ
ตัง้สมมตฐิานที ่1 คอื อตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสตเ์ชงิบวกมอีทิธพิลทางตรงเชงิลบต่อการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกั 
อตัลกัษณ์ทางเฟมินิสตเ์ชิงบวก การเหน็คณุค่าในตนเอง และการถกูกระท ารนุแรงในคู่รกั 
Boisnier [9] พบว่า ผูห้ญงิทีม่อีตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสตเ์ชงิบวกมกีารเหน็คุณค่าในตนเองทีส่งูขึน้ สอดคลอ้ง
กับ ง านวิ จัย ขอ ง  Eisele and Stake [15]  ที่ พบ ว่ า อัต ลักษ ณ์ทา ง เฟมินิ ส ต์ ส่ ง ผ่ านอิทธิพ ล ระหว่ า ง 
เจตคตแิบบเฟมนิิสต์และการรบัรูค้วามสามารถในตนเอง ซึง่การรบัรูค้วามสามารถในตนเองเป็นแนวคดิส่วนหนึ่ง
ของการเหน็คุณค่าในตนเอง ยิง่ไปกว่านัน้ผู้หญงิทีม่กีารเหน็คุณค่าในตนเองสูง รายงานการถูกทารุณทางจติใจ
น้อยกว่าเมื่อเทยีบกบัผูห้ญงิทีม่กีารเหน็คุณค่าในตนเองต ่า [16] ซึง่บุคคลทีเ่หน็คุณค่าในตนเองต ่ามแีนวโน้มทีจ่ะ
ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงมากขึน้ [10] น าไปสู่การตัง้สมมติฐานที่ 2 คือ อตัลกัษณ์ทางเฟมินิสต์เชงิบวกมี
อทิธพิลทางออ้มต่อการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกัผ่านการเหน็คุณค่าในตนเอง 
อตัลกัษณ์ทางเฟมินิสตเ์ชิงบวก อ านาจในความสมัพนัธ์ และการถกูกระท ารนุแรงในคู่รกั 
Backus and Mahalik [17] พบว่า ผูห้ญงิทีม่อีตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เชงิบวกต้องการคู่รกัในอุดมคติที่ไม่
เป็นไปตามลกัษณะความเป็นชายแบบดัง้เดมิ เพราะผู้ชายที่มคีวามเชื่อเรื่องบทบาททางเพศสูงและมคีวามเชื่อ
เรื่องความเสมอภาคทางเพศน้อยจะมอี านาจในความสมัพนัธ์มากกว่าผู้หญิง ท าให้ผู้หญิงถูกกดให้มอี านาจใน
ความสมัพนัธต์ ่ากว่า ซึง่การทีผู่ห้ญงิมอี านาจในความสมัพนัธต์ ่านัน้เสีย่งต่อการถูกกระท ารุนแรงจากผูช้ายทีเ่ป็น
คนรกัมากขึน้ [14] สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Dunkle, et al. [18] ทีพ่บว่า ผูห้ญงิทีม่อี านาจในความสมัพนัธ์ต ่ามี
โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV จากคู่รกัที่บีบบงัคบัทางเพศ น าไปสู่การตัง้สมมติฐานที่ 3 คือ อตัลกัษณ์ทาง 
เฟมนิิสตเ์ชงิบวกมอีทิธพิลทางออ้มต่อการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกัผ่านอ านาจในความสมัพนัธ ์
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์  โดยศกึษาอทิธพิลทางตรง
ระหว่างอตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสตเ์ชงิบวกและการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกั และศกึษาอทิธพิลทางออ้มโดยมกีารเหน็
คุณค่าในตนเองและอ านาจในความสมัพนัธเ์ป็นตวัแปรสง่ผ่าน  
 สมมติฐานงานวิจยั 
 (1) อตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสตเ์ชงิบวกมอีทิธพิลทางตรงเชงิลบต่อการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกั 
 (2) อตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เชงิบวกมอีทิธพิลทางออ้มต่อการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกัผ่านการเหน็คุณค่า
ในตนเอง 
 (3) อตัลกัษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกัผ่านอ านาจใน
ความสมัพนัธ ์
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูห้ญงิวยัท างานทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 311 คน อายุระหว่าง 30-60 ปี 
มคีู่รกัหรอืคู่สมรสในปัจจุบนัหรอืเคยมใีนอดตีทีเ่ป็นเพศตรงขา้ม และมรีะยะเวลาของความสมัพนัธไ์ม่น้อยกว่า 6 
เดอืน ใช้วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบสุ่มหน่วยงานตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างค านวณจาก 15 เท่าของจ านวนพารามเิตอร์ 19 เสน้ทาง [19] ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 285 คน ซึ่ง
ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มลูเพิม่อกีประมาณรอ้ยละ 10 เพื่อป้องกนัการไม่ตอบกลบัหรอืขอ้มลูไม่ครบถว้น 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 มาตรวดัความรนุแรงในคู่รกั ได้รบัการพฒันาเป็นฉบบัภาษาไทยโดย Sriyothin and Maneesri [20] 
จากมาตรวดัต้นฉบบั The Revised Conflict Tactics Scales ของ Straus, et al. [12] เป็นมาตรประมาณค่าแบบ 
ลิเคิร์ต 7 ช่วง ตัง้แต่ 0 คือ ไม่เคยเลย ถึง 6 คือ มากกว่า 20 ครัง้ ซึ่ง Sriyothin and Maneesri [20] ได้ท าการ
ปรบัปรุงมาตรใหเ้หมาะกบับรบิทของสงัคมไทย เหลอืเพยีง 4 องคป์ระกอบ จ านวน 16 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) การท ารา้ย
ร่างกาย ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าเท่ากบั .67 (2) การท ารา้ยจติใจ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าเท่ากบั .86 (3) การคุกคาม
ทางเพศ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าเท่ากบั .76 และ (4) การบาดเจ็บ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าเท่ากบั .69 และมีค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของมาตรทัง้ฉบบัเท่ากบั .91 เมื่อน ามาวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัเพื่อตรวจสอบความตรง
เชงิภาวะสนันิษฐาน ไดผ้ลว่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มลูประจกัษ์    
ตวัอย่างขอ้ค าถาม เช่น “คนรกัของฉนัผลกัฉนั” “คนรกัของฉนัด่าฉนัดว้ยค าพดูรุนแรง” เป็นตน้ 
 มาตรวดัอตัลกัษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวก พฒันาเป็นฉบบัภาษาไทยจากมาตรวดั Feminist Identity 
Composite ของ Fischer, et al. [21] เป็นมาตรประมาณค่าแบบลเิคริ์ต 7 ช่วง ตัง้แต่ 1 คอื ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่  
ถึง 7 คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง จ านวน 12 ข้อ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของมาตรทัง้ฉบบัเท่ากับ .94 และผ่านการ
วิเคราะห์ทัง้องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis:  EFA)  และองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory factor analysis: CFA) ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่า โมเดลไม่สอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ 
ผูว้จิยัจงึท าปรบัแกโ้ดยอนุโลมใหค้วามคลาดเคลื่อนของตวัแปรสงัเกตไดส้ามารถสมัพนัธก์นัได ้ผลปรากฏว่าโมเดล
การวดัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจักษ์พอสมควร โดยพจิารณาจากค่า Chi-Square of goodness of fit = 74.99, 
df = 49 และ Chi-square/df = 1.53  
ตัวอย่ า งข้อค าถาม  เช่ น  “ฉันเลือกอย่างระมัดระวังว่ าจะท า อะไรเพือ่ท า ให้ทุกคนมีความ 
เท่าเทยีมกนัยิง่ขึ้น” “ฉันไม่ไดท้ าเพือ่เพศหญงิเท่านัน้แต่ต้องการท าใหทุ้กคนมโีอกาสทีด่ขี ึ้นและมคีวามเท่าเทยีม
กนั” เป็นตน้ 
 มาตรวดัการเหน็คุณค่าในตนเอง พฒันาเป็นฉบบัภาษาไทยโดย Maneesri [22] จากมาตรวดั Self-
Esteem Scale ของ Rosenberg [23] เป็นมาตรประมาณค่าแบบลเิคริต์ 7 ช่วง ตัง้แต่ 1 คอื ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ถงึ 
7 คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่  จ านวน 10 ขอ้ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของทัง้มาตรเท่ากบั .87  
ตวัอย่างขอ้ค าถาม เช่น “ฉนัมเีจตคตทิีด่ต่ีอตวัเอง” “ฉนัรูส้กึว่าฉนัมคีุณลกัษณะทีด่หีลายอย่าง” เป็นตน้ 
 มาตรวดัอ านาจในความสมัพนัธ์ พฒันาเป็นฉบบัภาษาไทยจากมาตรวดั The Relationship Power 
Inventory ของ Farrell, et al. [14] เป็นมาตรประมาณค่าแบบลเิคริต์ 7 ช่วง ตัง้แต่ 1 คอื ไม่จรงิอย่างยิง่ ถงึ 7 คอื 
จรงิอย่างยิง่ จ านวน 10 ขอ้ ม ี2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) อ านาจด้านผลลพัธ์ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าเท่ากบั .92  
และ (2) อ านาจดา้นกระบวนการ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าเท่ากบั .85 ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของมาตรทัง้ฉบบัเท่ากบั 
.93  
ตวัอย่างขอ้ค าถาม เช่น “การตดัสนิใจจะออกมาอย่างไรขึ้นอยู่กบัฉนัมากกว่าคนรกัของฉนั” “ฉนัมกัเป็นผู้
เริม่การสนทนาหาขอ้สรุปเกีย่วกบัเรือ่งต่าง ๆ มากกว่าคนรกัของฉนั” เป็นตน้ 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น ด้วยการส่งอีเมล 
ขอความร่วมมอืผ่านทางเจา้หน้าทีฝ่่ายบุคคล รวมถงึเครอืข่ายออนไลน์ของบุคคลวยัท างาน เพื่อขอความร่วมมอื 
ในการตอบแบบสอบถามตามความสะดวกและความเหมาะสม ใช้ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลประมาณ  
2 เดอืน ตัง้แต่กนัยายน ถงึ ตุลาคม พ.ศ. 2561  
 การวิเคราะหข์้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาโดยใช้โปรแกรม SPSS และวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling) ดว้ยโปรแกรม Mplus version 7 
 
ผลการวิจยั 
 การทดสอบข้อมูลเบือ้งต้น 
 จากการวเิคราะหล์กัษณะกลุ่มตวัอย่างทีเ่กบ็ได้พบว่า กลุ่มตวัอย่างมสีดัส่วนของอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี 
40-49 ปี และ 50-60 ปี ใกลเ้คยีงกนั ค่อนขา้งเคร่งศาสนาถงึเคร่งมากถงึรอ้ยละ 57.3 ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตรขีึน้ไปรอ้ยละ 67.5  เมื่อพจิารณาจากกลุ่มอาชพีทีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัทางภาครฐั ไดแ้ก่ รบัราชการและ
รฐัวสิาหกจิคดิเป็นรอ้ยละ 31.5 มคีวามใกลเ้คยีงกบักลุ่มทีท่ างานเอกชน (รอ้ยละ 32.5) และกลุ่มอาชพีอสิระต่าง ๆ 
(ร้อยละ 36) กลุ่มที่รายได้น้อยกว่ารายได้ข ัน้พื้นฐาน 15,000 บาทลงไปมเีพยีงร้อยละ 17 เมื่อเทยีบกบักลุ่มที่มี
รายไดเ้ริม่ตน้ในช่วง 15,000 ถงึ 30,000 บาท (รอ้ยละ 26.7) เมื่อพจิารณาตวัแปรพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคู่รกั พบวา่ 
สว่นใหญ่มคีวามสมัพนัธก์บัคนต่างเพศทัง้ในรปูแบบคู่รกั หรอืคู่สมรส ถงึรอ้ยละ 89.1 มรีะยะเวลาทีค่บหากบัคนรกั
ในระยะเริม่ต้นตัง้แต่ 6 เดอืนแต่ไม่เกนิ 10 ปีคดิเป็นรอ้ยละ 52.7 ซึง่ใกลเ้คยีงกบักลุ่มทีม่รีะยะเวลาทีค่บหากบัคน
รกันานตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป เป็นกลุ่มทีแ่ต่งงานแลว้รอ้ยละ 54.6 และเป็นความสมัพนัธก์บัคนทีไ่ม่ใช่ครัง้แรกมากถงึ
รอ้ยละ 78.8   
 ผูว้จิยัไดต้รวจสอบตวัแปรภูมหิลงัโดยท าการวเิคราะหค์วามแปรปรวนด้วย One-way ANOVA พบว่าม ี 
5 ตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาที่คบหากับคนรัก  
และสถานภาพความสัมพันธ์กับคนรัก จากนัน้จึงท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชัน้ 
(Hierarchical Multiple Regression) ผลการวเิคราะหพ์บว่า ตวัแปรอตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสตเ์ชงิบวก การเหน็คุณค่า
ในตนเอง และการอ านาจในความสมัพนัธ ์สามารถท านายการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกัไดอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 แต่กลับพบว่าตัวแปรภูมิหลังดังกล่าว ไม่สามารถท านายการถูกกระท ารุนแรงในคู่ร ักได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิกล่าวคอื ตวัแปรตน้และตวัแปรสง่ผ่าน สามารถร่วมกนัท านายตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 37 ในขณะ
ทีต่วัแปรภูมหิลงัทีน่ ามาวเิคราะหร์่วมดว้ยสามารถท านายการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกัเพิม่ไดเ้พยีงรอ้ยละ 2 เท่านัน้  
 ผลการวเิคราะหค์วามถีก่บัประเภทของการถูกกระท ารุนแรงจากคู่รกัทัง้ 4 รูปแบบ พบว่า ผูห้ญงิรอ้ยละ 
74.6 เคยถูกกระท ารุนแรงทางจากคนรกัรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ในขณะทีอ่กีรอ้ยละ 25.4 ไม่เคยถูกกระท ารุนแรง
รปูแบบใด ๆ เลย โดยทีก่ารถูกกระท ารุนแรงทางจติใจสงูทีสุ่ด รองลงมาคอืทางเพศ ทางร่างกาย และประเภททีต่ ่า
ทีส่ดุ คอื การถูกท ารา้ยจนบาดเจบ็ ดงัตารางที ่1 
 
 
ตารางท่ี 1  อตัราสว่นกบัประเภทของการถูกกระท ารุนแรงจากคู่รกัทัง้ 4 รปูแบบ   
รปูแบบการถกูกระท า 
รนุแรงจากคู่รกั 
จ านวนคน (รอ้ยละ) 
ไม่เคยถกูกระท ารนุแรง เคยถกูกระท ารนุแรง 
ทางร่างกาย 188 (60.5) 123 (39.5) 
ทางจติใจ 86 (27.7) 225 (72.3) 
ทางเพศ 128 (41.2) 183 (58.8) 
บาดเจบ็ 231 (74.3) 80 (25.7) 
  
 การวิเคราะห์ค่าสหสมัพันธ์ของอตัลกัษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวก การเห็นคุณค่าในตนเอง อ านาจใน
ความสมัพนัธ ์และการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกั พบว่า มคีวามสมัพนัธท์ัง้ทางบวกและทางลบ โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์
สหสมัสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง -.56 ถึง .81 เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตัวแปร พบว่า ตัวแปรต้น คือ อตัลกัษณ์ทาง 
เฟมนิิสต์เชงิบวกมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัตวัแปรการเหน็คุณค่าในตนเองสงูทีสุ่ด ( r = .47) แต่มคีวามสมัพนัธ์
ทางลบกับตัวแปรตาม คือ การถูกกระท ารุนแรงจากคู่ร ักในทุกด้าน โดยเฉพาะการกระท ารุนแรงทางจิตใจ  
(r = -.43) เมื่อพจิารณาตวัแปรการเหน็คุณค่าในตนเอง พบว่า มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัอ านาจในความสมัพนัธ์
ทัง้สองดา้น แต่มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัการถูกกระท ารุนแรงจากคู่รกัในทุกดา้น โดยเฉพาะการกระท ารุนแรงทาง 
จิตใจ (r = -.56) ซึ่งมีความสมัพันธ์ทางลบเช่นเดียวกบัอ านาจในความสมัพันธ์ทัง้สองด้าน โดยที่อ านาจใน
ความสมัพนัธ์ด้านผลลพัธ์และด้านกระบวนการมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกภายในตวัแปรแฝงเดียวกนั ( r = .75) 
นอกจากนี้ พบว่า ตวัแปรการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกัมคีวามสมัพนัธท์างบวกภายในตวัแปรแฝงเดยีวกนั โดยที่
การถูกกระท ารุนแรงทางร่างกายและการถูกกระท ารุนแรงทางเพศ มคีวามสมัพนัธก์นัสูงกว่าตวัแปรอื่น ๆ ที่อยู่
ภายในตวัแปรแฝงเดยีวกนั (r = .81) ดงัตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าสหสมัพนัธ ์ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของอตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสตเ์ชงิบวก การเหน็คุณค่าใน 
ตนเอง อ านาจในความสมัพนัธ ์และการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. อตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เชงิ
บวก  
(.94)        
2. การเหน็คุณค่าในตนเอง  .47** (.87)       
3. อ านาจในความสมัพนัธด์า้น
ผลลพัธ ์ 
.38** .33** (.92)      
4. อ านาจในความสมัพนัธด์า้น
กระบวนการ  
.35** .39** .75** (.85)     
5. การถูกกระท ารุนแรงทาง
ร่างกาย  
-.38** -.48** -.32** -.33** (.67)    
6. การถูกกระท ารุนแรงทางจติใจ  -.43** -.56** -.37** -.37** .71** (.86)   
7. การถูกกระท ารุนแรงทางเพศ  -.39** -.49** -.34** -.34** .81** .80** (.76)  
8. การถูกท ารา้ยจนบาดเจบ็  -.29** -.44** -.24** -.25** .57** .57** .59** (.69) 
M 4.54 4.55 4.00 4.04 .84 1.39 1.02 .48 
S.D. 1.06 .99 1.18 1.15 .94 1.16 .98 .61 
** p < .01.  
 
 การทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบโมเดลอทิธิพลส่งผ่านของการเห็นคุณค่าในตนเองและอ านาจในความสมัพนัธ์ระหว่าง  
อัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกและการถูกกระท ารุนแรงในคู่ร ัก พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล  
เชงิประจกัษ์ พจิารณาจากค่าดชันีบ่งชี ้ไดแ้ก่ Chi-Square = 26.224, df = 17, p = 0.070, RMSEA = 0.042, CFI 
= 0.991, TLI = 0.986, SRMR = 0.021 และ Chi-square/df = 1.543 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลไวใ้นตารางที ่3  
 
ตารางท่ี 3 อทิธพิลทางตรง (Direct Effects: DE) อทิธพิลทางออ้ม (Indirect Effects: IE) และอทิธพิลรวม (Total  
Effects: TE) ของตวัแปรทีศ่กึษา  
ตวัแปรต้น 
ตวัแปรผล 
การเหน็คุณค่าในตนเอง อ านาจในความสมัพนัธ ์ การถูกกระท ารุนแรงในคู่รกั 
DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
อตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสตเ์ชงิบวก .78**  .78** .61**  .61** -.21** -.40** -.61** 
การเหน็คุณค่าในตนเอง       -.45**  -.45** 
อ านาจในความสมัพนัธ ์       -.07**  -.07** 
R2 .62** .37** .45** 
 **p < .01. 
 
 
ภาพท่ี 1 โมเดลการสง่ผ่านของการเหน็คุณค่าในตนเองและอ านาจในความสมัพนัธร์ะหว่างอตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์
เชงิบวกและการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ไดร้บัการสนับสนุน อตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เชงิบวกมอีทิธพิลทางตรงทางลบต่อการ
ถูกกระท ารุนแรงในคู่รกั ดว้ยค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -.21 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ได้รับการสนับสนุน การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่านความสัมพันธ์
ระหว่างอตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เชงิบวกและการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกั เมื่อพจิารณาอทิธพิลทางตรง พบว่า การ
เหน็คุณค่าในตนเองไดร้บัอทิธพิลทางตรงจากอตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เชงิบวก ดว้ยค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 
.78 และเมื่อพจิารณาอทิธพิลทางอ้อม พบว่า การถูกกระท ารุนแรงในคู่รกัได้รบัอทิธพิลทางอ้อมจากอตัลกัษณ์
ทางเฟมนิิสต์เชงิบวกผ่านการเหน็คุณค่าในตนเอง ด้วยค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -.36 อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01   
 สมมติฐานข้อท่ี 3 อ านาจในความสมัพันธ์เป็นตัวแปรส่งผ่านความสมัพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทาง 
เฟมนิิสต์เชงิบวกและการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกั เมื่อพจิารณาอทิธพิลทางตรง พบว่า อ านาจในความสมัพนัธ์
ไดร้บัอทิธพิลทางตรงจากอตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เชงิบวก ดว้ยค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั .61 และเมื่อพจิารณา
อทิธพิลทางออ้ม พบว่า การถูกกระท ารุนแรงในคู่รกัไดร้บัอทิธพิลทางออ้มจากอตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสตเ์ชงิบวกผ่าน
อ านาจในความสมัพนัธ ์ดว้ยค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -.04 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากสมมตฐิานขอ้ที ่1 พบว่า อตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เชงิบวกมอีทิธพิลทางตรงทางลบต่อการถูกกระท า
รุนแรงในคู่ร ัก สอดคล้องกบังานวิจยัก่อนหน้านี้ของ Citarella and Mueller [8] นัน่คือ ผู้หญิงที่มีแนวคิดแบบ 
เฟมนิิสตเ์ชงิบวกสงูจะเชื่อในเรื่องของความเท่าเทยีมทางเพศ จงึไม่ยอมทีจ่ะถูกกดขีห่รอืถูกท ารา้ยจากผูช้ายทีเ่ป็น
คนรกัทุกรูปแบบ เมื่อผูห้ญงิเหล่านี้ตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์การถูกกระท าจากคนรกัทัง้ในอดตีและปัจจุบนั กจ็ะมี
วธิกีารจดัการหรอืรบัมอืกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ด้วยความเชื่อทีว่่าผูช้ายและผูห้ญงิมคีวามเป็นมนุษย์ 
เท่าเทยีมกนั จงึไม่สามารถทนหรอืยอมรับการถูกปฏบิตัเิช่นนี้ได้ ในขณะที่ผูห้ญงิที่มอีตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เชงิ
บวกต ่าอาจละเลยหรอืยงัไม่ตระหนักต่อการกระท าของคนรกัที่มลีกัษณะกดขีท่างเพศแบบนี้ตัง้แต่ในช่วงแรก ๆ  
ที่ถูกกระท า จงึอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้หญิงที่มีอตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เชงิบวกสูงถูกกระท ารุนแรงน้อยกว่า
ผูห้ญงิทีม่อีตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสตเ์ชงิบวกต ่า  
 จากสมมติฐานข้อที่ 2 การเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลส่งผ่านความสมัพนัธ์ระหว่างอตัลกัษณ์ทาง 
เฟมนิิสต์เชงิบวกและการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกั เนื่องจากผู้หญิงที่มอีตัลกัษณ์ทางมนิิสต์เชงิบวกมกัจะเคารพ
ตนเองและเคารพในความแตกต่างโดยไมเ่หมารวมผูอ้ื่นบนพืน้ฐานเรื่องเพศ รวมถงึการรบัรูค้วามสามารถในตนเอง 
ซึง่สิง่เหล่านี้เป็นพืน้ฐานสว่นหนึ่งของการเหน็คุณค่าในตนเอง โดยการเหน็คุณค่าในตนเองกเ็ป็นปัจจยัหนึ่งทีใ่ชว้ดั
สขุภาพจติของบุคคล สอดคลอ้งกบังานวจิยัก่อนหน้านี้ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า การมคีวามเชื่อแบบเฟมนิิสตส์ง่ผลกระทบ
เชงิบวกต่อสขุภาวะทางจติของผูห้ญงิ [24] อกีทัง้งานวจิยัของ Jezl, et al. [16] ยงัพบว่า การเหน็คุณค่าในตนเองมี
ความสมัพนัธท์างลบกบัการถูกทารุณทางจติใจในความสมัพนัธแ์บบคู่รกัเฉพาะกบัเพศหญงิเท่านัน้ โดยผูห้ญงิทีม่ี
การเห็นคุณค่าในตนเองสูงถูกทารุณทางจิตใจน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต ่า 
เช่นเดยีวกบังานวจิยัอื่น ๆ ที่ศกึษาประเดน็เรื่องการเหน็คุณค่าในตนเองกบัการตกเป็นเหยื่อความรุนแรง โดย
บุคคลที่เหน็คุณค่าในตนเองต ่ามกัจะถูกกระท ามากกว่าบุคคลที่เหน็คุณค่าในตนเองสูง [10] ดงันัน้ เมื่อผู้หญิง
เหล่านี้ต้องเผชญิกบัสถานการณ์การถูกกระท ารุนแรงจากคนรกักจ็ะสามารถตระหนักได้ถึงสญัญาณของความ
รุนแรงตัง้แต่ในช่วงแรก ๆ และเมื่อคนรกัแสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในเชงิของการใชค้วามรุนแรงหรอืกดขี ่ผู้หญงิ
เหล่าน้ีจะไม่ยอมทนถูกกระท าซ ้าหลายครัง้ ซึง่เมื่อเทยีบกบัผูห้ญงิทีเ่หน็คุณค่าในตนเองต ่าจะไม่กลา้ยนืหยดัลุกขึน้
สูแ้ละมกัจะยอมใหค้นรกักระท าต่อตนเองต่อไปเรื่อย ๆ  จงึท าใหผู้ห้ญงิทีม่กีารเหน็คุณค่าในตนเองสงูตกเป็นเหยื่อ
ของความรุนแรงน้อยกว่า   
 จากสมมติฐานข้อที่ 3 อ านาจในความสมัพันธ์มีอิทธิพลส่งผ่านความสมัพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทาง 
เฟมนิิสต์เชงิบวกและการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกั เนื่องจากผูห้ญงิทีม่อีตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสตเ์ชงิบวกจะมจีติส านึก
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเชื่อเรื่องความเท่าเทยีมทางเพศทีต่้องการท าใหเ้กดิความเสมอภาคระหว่างผูห้ญงิและผูช้าย
ตามแนวทางปฏบิตัิของเฟมนิิสต์ โดยให้ผู้หญิงมสีทิธิม์เีสยีง และมอีสิระในการตดัสนิใจ ซึ่งเป็นวธิกีารแบ่งปัน
อ านาจระหว่างบุคคล สอดคล้องกบังานวิจยัที่ใกล้เคียงของ Backus and Mahalik [17] ที่พบว่า ผู้หญิงที่มีอตั
ลกัษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกไม่ชอบผู้ชายที่ควบคุมบงการและใช้ความรุนแรง รวมถึงผู้ชายที่คิดว่าตนเองอยู่
เหนือกว่าผูห้ญงิ ผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัก่อนหน้านี้ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทีพ่บว่า สาเหตุ
ของความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ในความสมัพนัธส์่วนหนึ่งมาจากเรื่องของอ านาจ โดยผูห้ญงิทีม่อี านาจในความสมัพนัธ์
มากกว่าผูช้ายจะถูกควบคุมและครอบง าจากคนรกัน้อยลง รวมถงึถูกกระท ารุนแรงทางร่างกาย จติใจ และทางเพศ
น้อยกว่าผูห้ญงิทีม่อี านาจในความสมัพนัธต์ ่า จงึอาจช่วยใหเ้กดิความสมดุลของความสมัพนัธ ์และช่วยลดโอกาส
เสีย่งของการถูกกระท ารุนแรงจากคนรกัได ้ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
ความรุนแรงในคู่รกัเป็นปัญหาส าคญัทีค่วรได้รบัการป้องกนัและแก้ไข โดยเฉพาะการกระท ารุนแรงต่อ
สตรทีี่เป็นคนรกัหรอืคู่สมรสจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติของผูห้ญงิ ซึ่งการป้องกนัควรเริม่ต้นจากตวัผูห้ญงิ
ก่อน นัน่คอืการรูจ้กัเหน็คุณค่าในตนเอง โดยหนึ่งในปัจจยัทีส่ามารถท าใหผู้ห้ญงิตระหนักถงึคุณค่าของความเป็น
เพศหญงิไดน้ัน้ คอืการมแีนวคดิและแนวทางปฏบิตัแิบบเฟมนิิสต์ซึง่ช่วยกระตุ้นใหเ้กดิจติส านึกในเรื่องความเท่า
เทยีมทางเพศ ขจดัความเชื่อแบบดัง้เดมิทีว่่าผูช้ายมสีทิธเิหนือกว่าผูห้ญงิ รวมถงึการยดึตดิว่าผูห้ญงิตอ้งยอมอยูใ่ต้
อ านาจการปกครองของผูช้ายทีเ่ป็นคนรกั โดยผูห้ญงิทีม่อีตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์จะพยายามผลกัดนัส่งเสรมิความ
เท่าเทยีมทางเพศกบัคนทุกเพศสภาพ ยิง่ไปกว่านัน้ การท าความเขา้ใจถงึจุดมุ่งหมายทีแ่ทจ้รงิของเฟมนิิสตจ์ะท า
ใหเ้กดิกระบวนการคดิอย่างมเีหตุและผล โดยหลอมรวมเขา้กบัตวัตนจนเกดิเป็นอตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เชงิบวก 
ดงันัน้ จากผลการวจิยัจะเหน็ไดว้่า อตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสตเ์ชงิบวกมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการถูกกระท ารุนแรงในคู่รกั
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ยิง่ผูห้ญงิเขา้ถงึอตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสตเ์ชงิบวกไดม้ากเท่าไหร่ กจ็ะยิง่เพิม่การตระหนกัถงึ
คุณค่าของตนเองมากขึน้เท่านัน้ รวมถงึการควบคุมและจดัการกบัอ านาจระหว่างคู่รกัใหส้มดุล ซึง่ช่วยลดโอกาส
เสีย่งทีจ่ะถูกคนรกักระท ารุนแรงต่อตวัผูห้ญงิเองอกีดว้ย 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
(1) จากผลการวิเคราะห์โมเดล มีข้อสงัเกตว่า การเห็นคุณค่าในตนเองส่งผ่านอิทธิพลจากอตัลกัษณ์
ทางเฟมินิสต์เชิงบวกไปสู่การถูกกระท ารุนแรงในคู่ร ักได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับอิทธิพลส่งผ่านของอ านาจใน
ความสมัพนัธ ์เป็นไปไดว้่าตวัแปรอ านาจในความสมัพนัธ์อาจมขีอ้จ ากดับางอย่าง เช่น อคตขิองผูต้อบทีอ่าจตอบ
เขา้ขา้งตวัเอง เนื่องจากในงานวจิยันี้ ผูว้จิยัวดัแค่การรบัรูข้องผูห้ญงิเพยีงฝ่ายเดยีว ดงันัน้ในงานวจิยัต่อไปน่าจะ
วดัการรบัรูอ้ านาจในความสมัพนัธข์องอกีฝ่ายหนึ่งดว้ย  
 (2) งานวจิยันี้ศกึษาอตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เฉพาะผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จงึยงัไม่เป็น
ตวัแทนของประชากรหญงิไทยอย่างครอบคลุม อกีทัง้ยงัไม่มงีานวจิยัทีศ่กึษาเชงิปรมิาณเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ทาง 
เฟมนิิสตใ์นประเทศไทย ดงันัน้งานวจิยัต่อไปควรขยายขอบเขตการศกึษาใหก้วา้งขึน้ โดยอาจศกึษากบักลุ่มผูห้ญงิ
ที่ไม่ได้ท างานนอกบ้าน หรอืเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มผู้หญงิทีอ่ยู่ในเขตเมอืงและกลุ่มผู้หญิงที่อยู่นอกเขตเมอืง 
เพื่อดคูวามแตกต่างและท าความเขา้ใจตวัแปรนี้ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
 (3) ควรศกึษาปัจจยัทีช่่วยสง่เสรมิหรอืมอีทิธพิลในการพฒันาไปสูก่ารมอีตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสตเ์ชงิบวก 
(4) ควรศึกษาอิทธิพลของอตัลกัษณ์ทางเฟมนิิสต์เชงิบวกในบริบทอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องการถูก
กระท ารุนแรง  
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